





tuvo Espai\a en otras épocas. El pasado
debe servirnos de lección para el presente
y el futuro.
Queremos traer a estas páginas el acen-
to con que llevan esta enseñanza muchos
Maestros y Maestras. pero de un modo
especial los Directores y Directoras de
los Grupos escolares de- Madrid. ayuda-
dos de sus Maestros. iCuán distinto de
otras épocas! Congratulémosnos de ellos.
Ahora los niños rezan diariamente alguna
oración. en mayo han hecho en todos los
Grupos el ejercicio de las Flores yorga-
nizan a la vez la primera comunión. En
suma, hacen una labor de orden religioso
y patriótico, que merece conocerse y per-
petuarse en nuestras escuelas.
• En algunos grupos escolares, un Maes-
tro-sacerdote hace de capellán del Grupo
y les dice la misa los domingos, ssl se
hace del Qrupo escolar una parroquia
y como resultado una labor eficaz.
Esperemos y pidamos más que cada
Grupo escolar tenga un Maestro'sacerdo-
te para que aclúe como capellán, y. cuan-
do nos sea posible. que haya un capellán
en cada Grupo escolar para DIrector es-
pirilual de niños y Maestros.
M. RaYERO
La MIlicia de Fal.nge
-
A fin dv: agosto la JUVENTUD MAS-
CULINA DE ACCIÓN CATOLlCA haev:
su Q'ran Pcrei"rinaci6n al Pilar de. Za-
rlli"oza.
Apenas es necesario encarecer la tras-
cendencia que para el futuro de la nueva
Espai'la encierra la creación de la Milicia
de Falange E~pañola Tradicionalista y de
las Jons. y eslimamos que, sin pe. juicio
de volver por nuestra parle sobre el tema,
lan lleno de sugestiones y esperanzas,
nada podrá ilustrar mejor al lector .sobre
el pensamiento y el propósito que de a
Falange su definitiva estructura - al ser-
vicIo del destino eterno de Espai'la- que
el admirable preámbulo de la ley a qtle
nos referimos, y que a continuación se
reproduce:
,La gran victoria alcanzada en nuestra
Cruzada-dlce.o...-, hecha posible por IjI
unidad de nueslro pueblo en un camino
de hero/sruo y sacrificio, sena la en la hIs-
toria de nuestra Patria una nueva era, en
la que, al amparo de nuestros valores
eternos, hemos de afrontar. con esplritu
viril y decidido, los grandes problemas que
• nuestra revolUCión entrana.
Es de los más destacados en este orden
el de la educación, que mantenga a nues·
tro pueblo en la unidad y tensión de los
dlas hero;cos. que nos permitan realizar
el propósito de 18 nación en armas, para
la que no es suficiente ya el viejo sistema
del servicio militar obligatorio de los
tiempos liberales, con SUI perrodos de
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Senora en Zaragoza, el Conaejo Supe-




Cuando iuréis en Zsraltoza que vals a mantener a costa de la vida la verdad de la Asunción
y Mediación de MarIa, SABED QUE HA BEIS fUNDADO SOBRE UN PILAR DIVINO
LA fABRICA CATOLlCA DEL IMPERIO.
¡Por ia ¡Iorla de Dioa y la eterna ulvación de los hombres de Ellpai'Jal
¡juventudes de Acción Católica, MARCHEMOS!
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Toda la ensei'lanza primaria en nuestra
Pelrlll, a través de la historia de la vida
escolar, estuvo influ'dll por la ensei'lanza
religiosa. La escuela primaria hizo de esla
ensei'lanza el centro de todas las demás.
Sin dejlr por eso de dar a cada una la
Importancia que se le debla dar.
Este espfritu espat\ol. tan acertadamente
orientado de nuealra enseilanza en las
escuelas, fué recogido y practicado de
manera Insuperable por nuestro sabio
pedagogo don Andrés Manjón.
A este fin nos dice: ,La base y centro
de la elcuela crilUana V de su enseilanza
debe ser el Catecismo, que es la suma y
compendio del fln y de los medios para
vIvir bien y obtener el Sumo Bien), yen
•
otro pttrrafo de sus obras nos refiere este
pennmlento, que corrobora el anterior:
(queremos que la Religión sea el centro
de la instrucción y educación escolar).
Este mismo pensamiento lo encontra-
mos en la Encfcllca de S. S. Plo XI sobre
la •Educación de la juventud). al referirse
a lo que debe ser la escuela católica para
ser digna de este nombre: ,No basta el
solo hecho de que en la 'escuela) se dé
instrucción religiosa para que r("sulle con-
lorme a los derechos de la Iglesia y de la
familia crtstianll y digna de ser frecuen·
lada por alumnos cllólicos. Par¡,¡ ello es
necesario que toda la ensei'\anza y toda
la organización de la escueld: maestros.
programas y libros, en cada disciplina
estén imbuidos del e,pfritu cristiano b~jo
la dirección y vigilancia materna de la
Iglesia. de suerte que la religión sea ver-
daderamente fundamento y corona de
lada la instrucción en todos los grados,
110 sólo en el elemental. sino también en
el medio y superior•.
Hay todavra más pensamientos en
nuestro sabio pedagogo P. Manjón. que
aseveran la idea de hacer del Catecismo
asignatura (Entrica de todas las demás de
la escuela.
.Si adopta el Maestro como asignatura
céntrica la Doctrina Cristiana, para hacia
ella orientar toda la enseñanza, resultarán
conclusiones morales. ejemplos, semejan"
Zas, hipótesis y aplicaciones de orden
1I10ral y rell~ioso).
El P. Manjón. respecto al Evangelio,
nos dice: _Empiecen vuestras clases le·
yendo un trozo del Evangelio y haced
que todos lo oigan en pie- y con reveren·
cla y le asimilen su doctrina. Entre todos
los libros prefiere la Biblia, y de la Biblia,
el Evangelio•.
Recomendamos a los Maestros mucho
cuidado en lo que afecta a la enseñanza
relli;iosa; piensen que no basta darla de
una mdnera cualquiera; hay que hlK'er
esta enseilanza bien. para evitar la rutina
ymeno, IEI forma lndlfere...te y fria que
Formacl6n religiosa de











































VISITA: en HOTEL PARIS, los dlu
15y 3lde cada mea, de 10 a I y de 316
Eapec:talisfa en ojea de gallo, callos,
durezaa, ufteroa y juanetes.
T. Sánchex
Cirujano Callista
en América y 24 11'108 en Barcelo...
De francés e italiano, mecanografla, taqulgrl'
na Martl (oficial), ortografla, reforma de IeIrt
comercial, correspondencia mercantil, c.6lclllo
mercantil, etc. Clatiea por hOtlla. j08qufn ColIta.
8, 2,~ lantes Sol).
Antonio Pére¡ L10renle
, Oflcl.1 de Administración
Se ofrece a los propietarios comO Ad'
minlstrador de Fincas
501 n,O 8· 2.0 .-JACA
Adoracl6n Nocturna
P""rdlda de un pendiente bueno, rf(uer·-= do de fa..¡lia Se e,rlmicad
a quien lo entregue lID esta imprenta.
Hospital Militar de Jaca
Debiendo odquirir en lubastalibre loa IrtlculOl
alimenticios necesarios para el ab8alecimiento de
este Hospital dUflInte el prcb.lmo me! de A¡0I10,
lle abre priDIeT ooncur80 por 15 dias, a partir de
la fecha de eate anuncio, con arreglo al plieJl:o de
condicionea obrante en la AdrDinistfllción de nte
Hospital (Grupo Escolllr).
Los I{8stOl de este anuncio serán por cuenll
del adjudicatario o adjudicatarios.
jaca 5 de Julio de 1940. - El Comandanle
Presidente de 111 junta, fraraclsco Caslej6n.
....._._....•.•..•••.•.•.•••..........
: :
¡ Doctor Beriléns ¡• •
............ OCUL'.TA ,••.'•
• TENDRA ABIERTA SU CONSULTA ¡
EN ESTA. CIUDAD A PARTIR DS. :
OlA II Y DURANTE: LOS MESES DE ¡
VERANO EN SU CASA !







Razón: V. Jim~nn - Hotel la Paz
.JACA
VigOla en honor de la Virgen d~i Carmtn
Se ceMbr.rt (D. m.) 111 noche del .bado, 13 II
domin!,:o, 14 en la iglella de fU advocación.
A laa ooce menos cuarto junla de Turno. Ter.
mm.d8 ésta. elpoakt6n de'S. D. M. Y oraciolle.
de la noche.
El Oficio semltonado, a !UI rellpectlvu hOl,.
canl.lndoee IIOIemnemente el r. Deum del milmo:
A las cuatro mla de Comunión.
A eata Viailia pueden J debeD uialir todO!lIO$
f)eles devotoa d. Jesúl Sacr1lmelltado y de II
SaDHlima Virgen del Carmen.
Se aplicará por el alma de D.· Slmeoll8 Bergll.l
de Sáuchu Cruzat·(q. e. p. d.) adoradora noc.
turna honoraria de eIIta Sección de Ja~.
El próximo d'a 5 de ago.to daré ca·
mlenzo un curso de l/uelo••In motor en
la escuela provincial de Aviación de Hues-
ca, cuya duración será aproxlmadamenle
de dos meses. Para asistir a estol cutllllo.
el condición indlspenaable perlenecer a
Falange Espai'iola Tradicionalista y de las
J. O. N. S. Los gaslos de viaje. manu-
tención, hospedaje. elc., serán por cuenla
del Ministerio del Aire. En el cBoleUn
Oficial del Esladot número 185. piglnas
núm~os 4572 y 73 figuran condiciones
d.lallad~...
-
En Tanasa se celebró dfa. paladol el
matrimonio de la bella seftorita Adela
Ope.é Lloro, relidente en aquella locall·
dad y o. Tom41s Catalinete Barrio. inte·
Iigente empleado del Banco de Aragón
en psta sucursal.
La boda se celebró en la intimidad y a
la ceremonia religiosa asistIeron los més
allegados de ambas familias.
Reciba el nuevo matrimonIo nuestra
felicitación.
Con gran solemnidad y mucha 8Ilsten·
cla de fieles se celebró el dCa 9 úlUmo. la
inauguración y bendición del nuevo altar
de lal Almas que la Cofradia de Nueslra
Se~ora la Virgen del Carmen ha regalado
a la iglesia de PP. Capuchinos.
El aUar es de muc;.ho gusto y contribuye
con su belleza arUslica al decorado de la
iglesia citada, en la que constantemenle
se estAn realizando reformas y mejoras.
Agradecemos al presidente de la Ca
fradla O. Benito Gracia Ara la alención,
que ha tenido de invitarnos a eslos actos.
-
IEmpresariO....ro.pecuarlOI1 Con-
tinuad en el cumplimiento de l•• obU...•
clonea que Da Impone •• R.¡rtm.n Oe-
n.nl de SubalcllOll P.mU...........n·
tru no ten•• lqar l. Implutacl6a del...-...
En estos últimos días han llegado muo
chas de las familias que entre nosotrol
acostumbran pasar los melel estlvale~.
y se nota también la presencia de otras
varias que, atraldas pf\r las bondades del
clima de estas monta~as }' la8 ventajas de
Jaca, han preferido este ano nuestra ciu-
dad a otras residencias de verano.
Por esto. se puede asegurar que serán
muy animados 101 meses de Julio y
Agosto.
Se ha posesionado de su cargo, por
reciente ascenso, de Inspector Jefe de la
plantilla de Investigación y Vigilancia de
Jaca. D. Pascual Ancho Marcllello.
Viene el s~ñor Ancho precedido de
presUe-los. ganados en IU actuación de
largos años. y en e~ta zona fronterIza es
conocido y muy consldersdo por haber
prestado en Ara~ones y Hecho sus ¡er-
vicios.
Le agradecemos susalentol ofreclmien·
tos y a ellos correspondemos deseándole, .
grata eslancla en Jaca.
(¡aeetllla.
M. Reyero. aulorizadlslmo en materia
pedagógica. ha escrllo para cEl Malllte·
rio Esp.~olt, bajo el candente tema de
cFormación religiosa de 101 nlflos en la
escuelat, un interesante artfculo.
Por ser lema éSte, como decimal, muy
interesanje. lo transcribimos en nueltras
columnas, agradecidos al amigo Aue hasta




Volaron 1.. blantes alas
de tu ilusión, y an 11.1 vuelo,
enlre la nlvea pureza,
nllrdo, lirio y &Zucena,
se elevó tu lima serena
desde 111 tierra haala el cielo.
jeaú8 te IhmlÓ a su lado,
y en la aoledad y calma
da la noche vf'nturoaa
elevó8e sltenciosa,
sin un gemido dollente,
la pureza de 11.1 alma.
Estela en el firmamento,
fragancia8 en el ambiente,
luz que palpita en la 8ltur.
en p08 de tu alm8 han quedado,
y aqul en la tierra, truncado,
pobre corazón ordiente.
Cuando la8 nlevea se acerquen
y envuelvan con 81.1 blancura
la piedra de tu morada.
florecerán r088S puras
que ton lágrimaa cali.ntea
riega un 81ma enamorad¡.
y al mirar delde tu altura
al sér que fielmente amalte
sentirás dulce venlura
al ver que t::n vida encontralle
un allll8 &enclll. y pura.
Ex-combaflenle: La J U V e NT U o
MASCULINA de ACCION CATOLlCA
te guarda un pueslo de honor en su
Peregrinación a la Vlrrr.n del Pilar.
joven lacetano: Prepárate a pererrrt-
nar al Pilar de Zaragoza con la juven·
tud Masculina de ACCION CATOLlCA.
DEL TEATRO
Jaca, ;1 julio 1~.
LA COMPAÑIA INFANTIL
De verdadero élito arlistico puede a1l1ficarae
la aduación de esta Compania, cEscuela de Acto-
reu. que ayer hittl 81.1 presentación en nUelltro
teatro. La obra e8cogida para el debut «Lol cla-
velea., fué interpret8da con verdadero arte y de
una manera mllKistral, como mucha8 Companla.
de mayores no pueden hacerlo La8 moulsim88 ti-
ple8 y el formidable tenor (a81, formidable) dieron
a sus papeles todo el colorido y mati~ que 109 au-
torea 8e propu8ieron, y 108 demé8 artillla8 estu-
vieron a la llltura de cirandes».
El público, que 8in duda creyó ver una c08ita
de chlcoa, se quedó sorprendido al ver la gran-
diosidad de eata Companra que viaja por todo
Espaila cosechando éxitos.
E8ta Escuela de Actores. lleva adernáa del per-
8Onl:ll .rUstico. un médico, profesor de primera
ensefl8nZl:l, de cultura f1aicl:I y osi mlamo parte de
la orqueslina que lea Ilcompafl8, ya que tOd08
ello8 don sus clases diarla8 y Ion atendldol 8011·
cUamente.
Huy jueves darán dos funciones: la primera a
las 7 y media de la tal de, representando «Laa lIa-
Vell de Barbe. Azub, una obra que estrenó la
Compallla Infantil de Carmen Dlaz, de la tWlI son
varios llrtiata. de esta Companla parte de aqué·
11a. Por la noche la prKi088 zarzuela cLos chicos
de la escuela»;
Dejo para final el decir que el (in de fiesta que
ayer vim08 y hoy se repetirá e8 un conjunto de
cuadros de vltriedades muy bien presentado y el
gun bailarln Narci!fn un fenómeno como hay
pocos.
paso con obras inmortales; un viejo cro-
niCÓn que encierra las remembral}Zal del
pasado y nos dice de cosas y de personas,
de guerras y de conquistas, de religiones
y victorias, de misterios de tumbas y ar-
canos eternales.
y en sus orillas se ~spejan los valles
pintorescos y las atrevidas cumbres. los
huertos fecundos poblados de rosas y los
cielos azules de luz diamantina.
MIGUEL ASCIL
6 B RO"
Parajes de la gesla hispana
"6 L
• •
Uníos jóvenes jaqueses en las Olas
de la ACCION CATOllCA, y peregrinar
en sus juventudes con paso alegrQi de
romero_
Sus aguas recorren las arterias de la
Espa~a inmortal. Rfo admirable, insepa-
rablemente unido a los muros del Pilar de
Zaragoza, nace en las montañas dn-
labras, en las bre~as de Reinosa, y cruza
Espa~a en busca de las aguas Mediterrá·
neas. Recoge paisajes muy distintos, des-
de las asperezas montañosas, niebla y
cumbre. hasta la claridad mediterránea.
El Ebro será siempre el poema de la In
dependencia espB~ola, cantado he-
roicamente en 10& dfas de las balallas con·
tra los rojos y en los més lejanos de los
sitios de la capital de AragólJ. la cual en
SUl: plazas y callejas y rincones guarda
palpitaciones de la vieja alma de Espana
misteriosamente conservadas entre las
piedras antf\~onas de la ciudad. ciudad
romántica y gloriosa.
El Ebro sigue inmutable su curso hacia
el mar latino; buscando la poesla virgi-
liana de los verdes prados, las umbrías
de los olmos, el sllhumerio de los henos
frescos. Sibarita de la plastIcidad, mlen·
tras escucha el bizarro canlo de las jotas,
se desliza mansamente por paisajes esce-
nográficoli. recogiendo en su redil los in-
numerables rlos que a el acuden, corno
un pastor a los dispersos reba~08. TIerra
herólc8, lierra llana de Castllla y Aragón,
de Navarra y Catalu~a. de cielo azul con
girones de escarlata; el rro sin ceje corre
Igual que una serpiente, gozoso '1 brillan- •
te a la lumbre del sol.
Eu el cristal del rfo se espeja el Pilar y
el murmurio de sus aguas canta trovas de
entusiasmo. El templo zaragozano que es
a la vez presente y pasado, palpitación
de vida y miste.io de evocación; laber·
náculo donde se conserva viva la llama
de la fé, luger donde el Ingenio se~aló tu
LA UNJO"
sen ielo y su Iradlcional divorcio entre el
Ejército y el pueblo.
Es indispensabel que la preparación es·
piritual. flsica y tt:cnlcomilltar del ciuda·
dano se inicie en la edad más temprana y
conlinúe renovada mienlras se posean
energlas para empuñar las armas.
A estos {mes responde la presente ley,
por la que se encomienda a la Milicia de
Falange Espa~ola Tradicionalista Y de las
lons, guardia de la revolución nacional,
la instrucción premilitar y postmilitar de
los ciudadanos Y mantener vivos en la
masa nacional apartada de las filas del
Elército el espfritu y virtudes que han de
ser base de nuestro poderlo.
Esta valiosa colaboración del Movi-
miento con el Ejército tendré su más alta
expresión en la formación militlJr de la
intelectualidad espa~ola con la Milicia
universitaria, que cOllsliluirá la valiosa
cantera de que se nutrirán los cuadros
complementarios de la oficialidad del
Ejército.
De este modo se consagran y revalori·
zan aquellas felices Improvisaciones que,
lo mismo en nuestra guerra de lalndepen-
denda que en nuestra última Cruzada.
hicieron de nuestros cuadros universitarios
y escolares el núcleo principal de nuestros
brillantes oficlales.-
,
